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PRODUCTION LAITIERE DE LA COMMUNAUTE EN I978 
Sur base des statistiques mensuelles actuellement disponibles, on peut 
eBtimer qu'en 1978, les laiteries de la Communauté ont collecté 9I millions de 
tonnes de lait de vache. Etant donné l'importance de la consommation et de la 
commercialisation à la ferme, les vaches laitières de la Communauté auraient 
ainsi produit 100 millions de tonnes de lait et leur rendement moyen aurait 
atteint le seuil de 4 000 kg de lait par an. 
Avec un nombre constant de vaches laitières, la production se serait 
donc accrue de 4|2 % en un an, par la seule progression des rendements laitiers; 
et il est à noter que, à l'exception de l'Irlande, c'est dans les pays où ils 
étaient déjà les plus élevés, que la progression des rendements est la plus vive; 
rien ne laisse donc prévoir que les rendements laitiers doivent atteindre un 
plafond dans les prochaines années. Malgré cette progression des rendements, 
la teneur en matières grasses du lait, quant à elle, continue à augmenter 
légèrement, dépassant 3,80 % au niveau communautaire en 1978. 
C'est aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et au Danemark, que l'on rencontre 
à la fois la dimension moyenne des élevages la plus importante (plus de 20 vaches 
laitières par exploitation), les rendements laitiers les plus forts (plus de 
4 75O kg par vache), les plus hautes teneurs en matières grasses, et les taux 
de livraison aux laiteries les plus élevés (plus de $6 fc de la production). 
Par rapport à l'année précédente, l'augmentation de 5 % de la collecte 
de lait s'est essentiellement traduite, en 1978, par une augmentation de 2 à 3 % 
des productions de lait de consommation et de fromage et par une augmentation 
de l'ordre de 9 % des productions de beurre et de lait en poudre. 
Annexe : 1 Fin de rédaction : 17.1.1979 

ANLAGE/ANNEX/ANKKXE 
.BESTAND UND ERZEUGUNG DER MILCHKUEHE 
LIVESTOCK AND DAIRY COWS PRODUCTION 
EFFECTIFS ET PRODUCTION DES VACHES LAITIERES 
Country 
Paye 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
1================ 
Li veel 
Dec. 1975 
5 395 
7 549 
2 883 
2 196 
1 050 
3 249 
1 380 
1 106 
24 808 
============ 
,ock/Effecti 
(1 000) 
Dec. 1976 
5 388 
7 627 
2 897 
2 197 
1 052 
3 318 
1 436 
1 102 
25 017 
============ 
rs 
Dec. 1977 
5 417 
7 512 
2 945 
2 212 
1 042 
3 327 
1 484 
1 087 
25 026 
============ 
Dairy cove per holding 
Vaches laitières par 
exploitation 
Dec. 1975 
9,4 
12,0 
5,4 
24,0 -
13,5 
40,6 
10,4 
17,4 
11,4 
L=========== 
Dec. 1977 
10,4 
13,0 
6,5 
27,0 
15,0 
46,2 
12,4 
19,6 
12,9 
1=========== 
Yield per cow/Rendement 
1976 
4 108 
3 260 
3 167 
4 777 
3 659 
4 427 
2 796 
4 561 
3 770 
============ 
(k*) 
1977 
4 180 
3 296 
3 264 
4 830 
3 681 · 
4 571 
2 891 
4 662 
3 840 
============ 
«* 
par vache 
1978* 
4 320 
3 430 
3 330 
5 130 
3 860 
4 770 
3 170 
4 900 
4 000 
= = = = = = = = = = = = ■ 
Country 
Pays 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
Production / Production 
(io6t) 
1976 
22,2 
24,6 
9,1 
10,5 
3,8 
14,4 
3,9 
5,0 
93,5 
1977 
22,5 
25,1 
9,5 
10,6 
3,9 
15,2 
4,2 
5,t 
96,1 
1978* 
23,4 
25,8 
9,8 
11,3 
4,0 
15,9 
4,7 
5,3 
100,2 
Deliveries to dairies 
Livraisons aux laiteries 
d o 6 1 ) 
1976 
20,0 
21,5 
7,0 
10,2 
3,0 
13,8 
3,6 
4,8 
84,0 
1977 
20,6 
22,1 
7,2 
10,2 
3,1 
14,7 
3,9 
4,9 
86,7 
1978* 
21,6 
22,8 
7,5 
11,0 
3,2 
15,4 
4.5 
5,1 
91,0 
Fat content / Teneur en M.G. 
1976 
3,83 
3,73 
3,54 
3,96 
3,44 
3,78 
3,51 
4,24 
3,78 
1977 
3,82 
3,76 
3,54 
3,97 
3,46 
3,80 
3,53 
4,22 
3,79 
1978* 
3,84 
3,77 
3,57 
3,99 
3,50 
3,82 
3,53 
4,29 · 
3,81 
* Estimated by EUROSTAT on the basis of milk collected during 10 or 11 first months. 
Estimation de 1'EUROSTAT sur base du lait collecté au COUTB des 10 ou 11 premiers mois. 
Yield = Production/Livestock on December of the previous year. 
Rendement = Production/Effectif en décembre de l'année précédente. 
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